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Distribuição espacial de cupinzeiros de Cornitermes snyderi (Isoptera: Termitidae) e sua associação com teca
Inuncia da presena do cupim do montculo em 
relao  circunferncia a altura do peito (CAP) 
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 Caractersticas
Cor relao Signicativa
Com cupim Sem cupim
Correlao entre as caractersticas do solo com 
ausncia ou presena de montculos
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